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めされたSDW ポーラロンという描像と対応する｡ ベンゼン環内の電子相関はSDW ポーラロンの量子
運動のエネルギーを全体として低下させるが,その形状や S-1/2状態とのエネルギー差には大きな影響
を与えない｡
この計算は高い信頼性を持ち,この分子における電子相関の様子を明かにしたものとして高く評価され,
学位論文 (博士)として価値あるものと認められる｡
なお,本論文において報告された研究業績および関連諸分野についての試問を行い,合格と認めた｡
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